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Un año más, la Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en 
España sale con la pretensión de recoger el mayor número posible de tra-
bajos de la especialidad publicados en España o por autores españoles. 
Las referencias siguen presentándose ordenadas alfabéticamente por el 
apellido del autor y siguiendo las normas bibliográficas habituales. Para 
facilitar la recuperación de las referencias, se adjunta un índice de mate-
rias, que se ha confeccionado ordenado alfabéticamente las palabras cla-
ve extraídas de cada una de las publicaciones y las entradas remiten, 
mediante el número asignado en el repertorio, a los diferentes trabajos. 
Vale la pena advertir que todas las referencias cronológicas aparecen bajo 
la entrada siglos. 
Como en anteriores ocasiones, queremos agradecer sinceramente la 
colaboración que nos han ofrecido numerosos investigadores y departa-
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mentos , sumin i s t r ándonos información sobre sus publ icaciones . Asimis-
m o , r e i t e ramos nues t ro reconoc imien to al Centro de Documen tac ión de 
His tor ia de la Medicina de la Fundac ión J. Uriach, po r h a b e r pues to a 
nues t r a disposición, gracias a la amabi l idad del profesor Josep Danon, la 
r ica información de la que d ispone d icho centro . E s p e r a m o s seguir con-
t a n d o con estas valiosas apor tac iones , sin las cuales la Bibliografía n o sería 
posible y re i t e ramos la l l amada hecha en ot ras ocasiones a los directores 
de colecciones dedicadas a la his tor ia de la ciencia, p a r a que nos r emi t an 
información sobre ellas, ya que a m e n u d o resul ta difícil r ecupe ra r sus títu-
los p a r a incorporar los a nues t ro inventar io . 
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